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In the current economic world, the software technology has been broadly 
penetrated in various industrial areas; and played an important role in promoting 
industrial structure realignment; transforming technologies; and providing foundation 
for the product structure update. That is, the development of software enterprises is an 
increasingly important boost for social economic development. However, the current 
domestic software industry is weaker in contrast to those advanced countries; 
therefore the industry promotion needs support from government including tax 
reduction or exemption policies. In the history of the development of the software 
enterprises, the tax policies indeed had certain effect; nevertheless the current tax 
policies for software industry still have certain disadvantages. 
This article will use high-tech software enterprises in high-tech district as an 
example to discuss the current situation and existing problems in the software industry; 
then analyze the insufficiency and disadvantages of the current tax policies. In 
addition to that, this thesis will compare, integrated analyze and acknowledge the 
international experiences and domestic practices consist with current actual 
circumstance; provide solutions to intensify the software enterprise tax incentive 
policies, cover the taxation loophole and enhance the tax incentives for the better 
development of software enterprises. 
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世界软件产业的发展起始于 20 世纪 50 年代。在半个多世纪的时间里，世界
软件产业从萌芽、初步形成、独立发展到快速发展，目前产业规模已超过万亿美
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